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人の能力 ・適性に応 じた教育の在 り方」の中で、
「今後の我が国は、個性が尊重され、真 に豊か
な成熟社会の実現を目指していくことが必要で














































































































2.社 会 的 に不利 益 を受 け てい る入 々の


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は、差異を示してお り、特定の環境 ・地方 ・地
域において実現されるかもしれない。」(注17)と述
べ、公正 には、「平等」 と 「差異」を包括す る
概念が必要であるとする。
4.イ ン ク ル ー ジ ョ ン と イ ン ク ル ー シ ブ
教 育
a.イ ンクル ージ ョン
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